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PULAU PINANG, 7 September 2017 – Universiti Sains Malaysia (USM) kekal tersenarai antara 1,000
Universiti terbaik di dunia berdasarkan Penarafan Universiti Dunia 2018 (World University Rankings,
WUR 2018) yang diumumkan hari ini oleh Times Higher Education (THE).
USM kekal pada kedudukan 601-800, dan ini merupakan pencapaian secara keseluruhan terbaik bagi
USM sejak 2015.
Daripada analisis lanjutan, didapati USM memperoleh skor tertinggi dalam kriteria Pengajaran antara
lapan universiti negara yang tersenarai dalam WUR 2018.
Selain Pengajaran, kriteria penetapan lain yang digunakan bagi penarafan global ini ialah Penyelidikan,
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Bagi USM, penarafan ini membolehkan ia menilai pencapaiannya dari perspektif badan bebas, sekaligus
membolehkan Universiti ini terus mencari jalan untuk penambahbaikan bagi manfaat rakyat dan
negara.
Pada masa yang sama, penyenaraian ini juga akan membolehkan USM berusaha ke arah memastikan
negara terus menjadi hab pendidikan tinggi bertaraf dunia tanpa melupakan nilai dan keutamaannya
sebagai sebuah Universiti Penyelidikan dan agenda APEX yang diperjuangkan sejak tahun 2008.
Kelima-lima buah Universiti Penyelidikan awam di negara ini (UM, USM, UKM, UPM dan UTM)
tersenarai di dalam penarafan terbaru ini.
Penarafan ini mengambilkira penilaian ke atas sejumlah 1,102 institut pengajian tinggi dari 77 buah
negara di seluruh dunia.
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